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雲村| 宿・村名 |天保2年|天保5年|天保昨|天保昨 i天保日
1 下谷村 。 。 。 。
2 大月宿 。 。 。 。
3 猿橋宿 。 。 。 。
4 舟津村 。 。 。 。
5 藤崎村 。 。 ③ 。
6 荒倉村 。 。 。 。
7 葛野村 。 。 。 。
8 上野原宿 。 。 。 。
9 秋山村 。 。 。 。
10 境 村 。 。 。 。
11 上容地村 。 。 。 。
12 明見村 。 。 。 。
13 上吉田村 。 。 。 。
14 下吉田村 。 。 。 。
15 内野村 。 。 。 。
16 川口村 。 。 。 。
17 烏沢村 。 。 。 × 
18 駒椅宿 。 × × × 
19 吉ケ久保村 。 × 。 。
20 道志村 。 。 。 × 
21 小野村 。 。 。 × 
22 初狩村 × 。 ③ × 
23 山中村 × 。 ③ 。
24 猪丸村 x 。 。 × 
25 河原畑村 × × × × 
26 熊井戸村 × × × 。 × 
27 高沢宿 × × × 。
28 野田尻宿 。 。 。 。
29 田野宿 × 。 × × 
30 真木村 。 。 。 。
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